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学業成績に対する認知者間の因果帰属の
差異が対人感情におよぼす効果
The Effect of Discrepancies of Perceivers' Causal Attribution 
to Academic Performance upon Interpersonal Feelings
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図1 Aの学業成績に関する図
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図3 Cの学業成績に関する図



















































続 A B C F
(N-30) (N-30) (N-30)
難 易 (f･.27) (描 ) (ミニ…3)
運 2.33 1.40 2.73(1.35) (1.23) (1.34)
能 力 (fl.9334) (雪霊 ) 需 08)


























































変動因 平方和 自由度 平均平方 F
ずれ(I) 803.61 2 401181 23･186*半券
成績(2) 11･34 2 5･67 -
(1)×(2) 126.33 4 31･58 1･822












































変動因 平方和 自由度 平均平方 F
ずれ(1) 117.41 2 58.71 11.162~汁*半
成蹟(2) 1.08 2 0.54
(1)×(2) 21.00 4 5.25
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